









平成 27 年度に実施された山形県コホート研究によると、米沢市の推定 1 日食塩

















米沢市内の中学校の 2 年生とその保護者を対象に以下を実施した。 
  
① 採尿 
スポット尿を分析し、推定 1 日塩分摂取量を測定した。 
② 中高生用簡易型自記式食事歴法質問票(BDHQ15y) 
質問票により栄養素や食品の摂取量を推定した。 
③ 個人結果返却と健康講話 
１) 生徒と保護者を対象に健康講話と個人結果票の返却。 
２) 生徒を対象に個人結果票の返却と全体の食塩摂取量の結果概要(文書)の配布。 
米沢市健康のまちづくり推進事業「中学生を対象とした減塩教育」
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④ アンケート調査 
事業の効果を検証するために、対象となった生徒及びその保護者にアンケート
を実施した。 
(２)結果 
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本事業は、「米沢市内中学校の食塩摂取量の比較と栄養教育の検討」と題して第 46回山形
県公衆衛生学会にて誌面発表を行った。 
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